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El enfoque del área de comunicación busca que los estudiantes logren una adecuada 
competencia comunicativa insistiendo en el uso personal, autónomo y adecuado de la 
lengua, se afirma que los estudiantes aprenden a leer y escribir desde su propio contexto 
cultural.  
El presente Plan de Acción es importante ya que por medio de este se propone dar solución 
a la dificultad en la aplicación de los procesos pedagógicos y didácticos en el área de 
comunicación, problema priorizado en la I.E.Nº 10998 “Santísima Trinidad” del caserío de 
Puente Machuca del distrito de Pacora, teniendo como objetivo principal Mejorar la 
desarrollo de los Procesos Pedagógicos y didácticos del área de comunicación y con ello 
elevar el nivel de los aprendizajes de los estudiantes evidenciándose en un manejo óptimo 
y pertinente de la lengua para expresarse, comprender, procesar y producir textos  como 
parte de su progreso en el área, para ello se aplicó en la I.E técnicas e  instrumentos de 
recojo de datos como la encuesta, la entrevista a la docente, estudiantes y padres de familia 
para tener claridad de la dificultad y seleccionar las estrategias y actividades efectivas. 
En la I.E. el año 2017 se evidenció un avance considerable en los aprendizajes de los 
estudiantes en el área de comunicación demostrados en el segundo día del logro donde 
presentaron narraciones producto de sus contextos utilizando una redacción aceptable, de 
igual manera su expresión mejoró durante la  lecturas de textos y juegos de roles. 
De lo que se puede concluir que el manejo de los procesos pedagógicos y didácticos en el 
área de comunicación es fundamental y urgente desarrollar desterrando  la enseñanza 
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Título del trabajo 
Aplicación de Procesos Pedagógicos y Didácticos  en el área de comunicación. 
Introducción 
La Institución Educativa Nº 10998 “Santísima Trinidad” donde se genera el problema a 
tratar en el presente Plan de Acción, está ubicado en el caserío de Puente Machuca del 
distrito de Pacora, provincia de Lambayeque, es una Institución Educativa de tipo 
multigrado ubicada en zona rural, su población se dedica la mayoría al campo y obreros, 
las mujeres casi en su totalidad son amas de casa, se cuenta con  familias mayormente 
extensivas y disfuncionales,   con estudios primarios e incluso con índices de 
analfabetismo. Dentro de la gestión     institucional la Institución Educativa cada año ha 
ido mejorando tanto en servicio como en su clima escolar  fortaleciendo la convivencia 
entre sus agentes. 
La  Institución Educativa cuenta con  26 años de creación,  alberga a 25 niños en el nivel 
primario distribuidos en 6 grados correspondientemente, cuenta con una maestra de aula y 
un directivo. 
Realizado un diagnóstico a través de visitas de aula ,entrevistas a padres de familia  en la 
I.E. se evidencia una  dificultad en la aplicación de los procesos pedagógicos y didácticos 
en el área de Comunicación, problema que influye en el aprendizaje de los estudiantes, la 
docente se encuentra desactualizada sobre la aplicación de estos procesos  lo que conlleva 
a la desatención en su práctica pedagógica, preocupación que fue tomada en cuenta  y se 
procedió a establecer compromisos  y desarrollar  estrategias  para desterrar la dificultad 
existente. 
Como directivo, con esta especialización ofrecida por el MINEDU y la PUCP fortalecí  
muchas capacidades entre las cuales puedo destacar: 
-La Gestión curricular  que  permite mejorar la práctica docente a través de la fortaleza de 
competencias, capacidades y empoderarme de estrategias para la mejora de los 
aprendizajes en el área de comunicación. 
-Monitorear y Acompañar  a mi docente en forma pertinente hasta lograr el buen 
desempeño dentro de su práctica sobre los procesos pedagógicos y didácticos en el área de 
comunicación. 
-Fortalecimiento de la Gestiòn Institucional que se evidencia en la elaboración de los 





de la Institución Educativa. 
-Empoderamiento  de  habilidades  interpersonales, que generó la construcción de una 
visión compartida y el desarrollo del buen clima institucional e involucramiento entre los 
miembros de la comunidad educativa en las acciones que favorezcan que los estudiantes 
mejoren sus aprendizajes. 
Este Plan de Acción se encuentra estructurado siguiendo el siguiente esquema: 
       En el  apartado siguiente Análisis de los resultados del diagnóstico,  se realiza una 
descripción general de la problemática teniendo como guía nuestro  árbol de problema y el 
análisis de los resultados a partir  de los instrumentos aplicados y los gráficos  de 
categorización. 
       En el apartado tres tenemos la Propuesta de solución, donde se toma  en cuenta 
propuestas de experiencias exitosas similares, propuesta de solución desde la gestión por 
procesos y los aportes que provean desde la práctica pedagógica. 
       En el apartado siguiente Diseño del Plan de Acción, donde se presentan los objetivos 
específicos de acuerdo a los criterios priorizados. 
       Tenemos el Presupuesto, diseñando estrategias, actividades específicas y recursos 
económicos para hacer posible la propuesta de solución. 
       Y por último la Evaluación del diseño del Plan de Acción donde encontramos  las 






1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
El problema  priorizado en la I.E. ha sido denominado como :“Dificultades en el 
desarrollo de los procesos pedagógicos y didácticos en el área de comunicación, se 
prioriza esta problemática ya que el lento aprendizaje de los estudiantes dentro de esta 
área, causa el bajo rendimiento escolar también dentro de otras áreas curriculares por lo 
que  se busca elevar y lograr aprendizajes de calidad en el área de comunicación, tal 
problemática cobra significatividad   porque   ayudará  a concretizar  el objetivo 
institucional que gira en ofrecer una enseñanza de calidad basada en el  enfoque por 
competencias lo cual formará estudiantes críticos, solidarios y con espíritu transformador. 
La problemática institucional está centrada en los compromisos de gestión Progreso anual 
de  aprendizajes de los estudiantes, con la finalidad de establecer metas y las estrategias 
para la mejora de los aprendizajes en el área de comunicación. 
 Acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica en la Institución Educativa, a 
través del cual  se realiza desde un enfoque de liderazgo pedagógico, para ofrecer un 
servicio de calidad, tomar las mejores decisiones  y se traduzcan en la mejora de logros de 
aprendizaje de los estudiantes. 
              En el marco de la propuesta de la Organización de Estados Iberoamericanos - OEI Metas 
Educativas al 2021, La Educación que queremos para la generación de los Bicentenarios” 
nos dice: 
              “El Ministerio de Educación ha generado una iniciativa de trabajo que tiene como 
propósito principal llegar a acuerdos en la sociedad respecto a los indicadores educativos y 
a las metas nacionales al 2021, con los respectivos compromisos regionales”. (p.6) 
A nivel regional contamos con un documento denominado Proyecto  Educativo Regional 
Lambayeque, bajo el lema: “POR LA EDUCACIÓN QUE QUEREMOS PARA LA 
SOCIEDAD QUE SOÑAMOS” comprometiéndonos a todos a lograr el cambio y 
transformación de nuestra región, específicamente en el campo educativo. (MINEDU, p.6) 
 Los líderes pedagógicos movemos lo más importante, como son  personas, a través de 
nuestra comunidad educativa nos encaminamos a grandes retos: lograr que la sociedad sea 
culta, educada y se desarrolle dentro normas de convivencia  orientado a mejorar la calidad 
de los aprendizajes. 
En mi Institución Educativa el problema planteado es abordado desde el Proyecto 





de los objetivos principales elevar el nivel de logro de los estudiantes, encaminarlos a 
los retos del siglo XXI que considera a la educación como prioridad, el reorientar las 
políticas educativas para transformar los sistemas de aprendizaje y enseñanza, siendo el 
motor de desarrollo, la educación. Foro Mundial de Jomtien (Tailandia 1990) 
Causas y factores 
Los docentes desconocen los procesos pedagógicos y didácticos en el área  de 
comunicación, la docente  al momento de planificar las sesiones de aprendizaje,    no los 
considera y por lo tanto no los aplica, dentro de la planificación curricular   evidencia 
una dificultad al momento de planificar y ejecutar las sesiones de aprendizaje. 
 
Desinterés docente en su labor tutorial, en la Institución Educativa  se evidencia  la 
desatención a dificultades de estudiantes, incumplimiento de normas de convivencia, 
indiferencia a problemas de la I.E , reemplazo de la hora de tutoría en desarrollar otras 
actividades, por ende la dificultad en la aplicación del enfoque del área; esta causa se 
relaciona con el factor de la  práctica en el aula evidenciándose un malestar dentro de la 
comunidad educativa por el desinterés mostrado de la docente, lo cual no promueve buenos 
aprendizajes. 
  
Docentes que no utilizan material educativo, por desconocimiento sobre la importancia 
de la utilización y la ayuda que estos ofrecen   ya sea estructurados y  no estructurados 
influyendo negativamente en el momento de aplicar   los procesos pedagógicos y 
didácticos en el área de comunicación   este factor  materiales educativos es necesario por 
el uso pertinente que   estos muestran  dentro de las actividades a desarrollar  mejorando la 
significatividad de las sesiones de aprendizaje en los estudiantes.  
 
Escaso monitoreo y acompañamiento pedagógico, las visitas y reuniones  realizadas a la 
docente ayudó a recoger información importante sobre la dificultad que ella presentaba en 
la utilización de procesos pedagógicos y didácticos del área y lo hacía notorio al momento 
de desarrollar su práctica pedagógica, las visitas no fueron constantes como se hubiera 









Efectos Y Desafíos: 
Sesiones de aprendizajes descontextualizadas no orientadas al logro de los 
aprendizajes, generando aprendizajes sin sentido de utilidad en los estudiantes  frente a 
esta situación se propone mejorar la planificación curricular utilizando el enfoque por 
competencias del área de comunicación.  
Enseñanza tradicional, evidenciándose en la metodología empleada por la docente en 
todos sus aspectos, en el bajo aprendizaje en los estudiantes  y deserción estudiantil, por lo 
tanto es necesario desarrollar capacitaciones permanentes que ayudaran a mejorar y 
fortalecer sus competencias. 
Estudiantes con escasa comprensión lectora, los estudiantes presentas dificultades en el 
momento de comprender lo que leen y se evidencia en las incoherencias de sus respuestas  
o argumentos siendo necesario capacitar a la docente en estrategias metodológicas y 
procesos didácticos del área para mejorar los aprendizajes de los estudiantes. 
1.2 Análisis de los resultados del diagnostico 
 
Los instrumentos   que se aplicaron en la I.E para recoger  información fueron el  
Cuestionario y  Guía de entrevista, teniendo en cuenta algunos criterios: 
 
 Conveniencia:  
La información recogida busca la solución de la problemática institucional, elaborándose 
un plan de acción participativo, transformacional, territorial, de procesos y centrado en los 
aprendizajes de los estudiantes. Esta información  permitió encontrar las dificultades que 
poseía la docente en la utilización de los procesos pedagógicos y didácticos del área de 
comunicación y comprender que ellos influyen negativamente en el aprendizaje de los 
estudiantes. 
  
 Relevancia social:  
Los resultados favorecerán el dominio de competencias de nuestros estudiantes, el 
conocimiento de debilidades y fortalezas de la docente, así como también se logrará el 
acercamiento y colaboración de nuestros padres de familia, agentes fundamentales en el 
logro de aprendizajes de los estudiantes.  
 
 Implicancias prácticas:  
La ejecución de este trabajo ayuda en gran medida  a erradicar  dificultades de los docentes 
al trabajar con  procesos pedagógicos y didácticos del área de comunicación, la necesidad 
de nuestros estudiantes por aprender cosas novedosas utilizando materiales innovadores, la 
convivencia cordial que se debe mantener la I.E.es de gran importancia ya que mejora 





Al aplicar los diferentes Instrumentos de recojo de información a los docentes se ha 
llegado a determinar que era necesario categorizar para poder analizar correctamente los 
resultados obtenidos y poder tomar las acciones correspondientes.  
Una categorías fue los Procesos pedagógicos, con sus sub categorías, estrategias 
metodológicas, retroalimentación, planificación, evidenciándose  que los docentes no 
manejan adecuadamente los Procesos Pedagógicos, atendidas como prácticas docentes de 
acciones intersubjetivas y saberes que acontecen en el proceso educativo con la finalidad 
de construir conocimientos, clarificar valores y desarrollar competencias para la vida en 
común. Cabe señalar que los procesos pedagógicos no son momentos, son procesos 
permanentes y se recurren a ellos en cualquier momento que sea necesario, razón por la  
que en la I.E. Nº 10998 “Santísima Trinidad” se toma en cuenta esta categoría para dar 
solución a la dificultad en la aplicación de los procesos pedagógicos del área de 
comunicación, 
Otra de las categorías tomadas es sobre   Materiales Educativos, con sus sub categorías, 
Cantidad, Calidad, Significatividad, Estructurado, No estructurado nos ofrece que los 
materiales educativos están constituidos por todos los instrumentos de apoyo, herramientas 
y ayudas didácticas la cantidad y  calidad  depende del criterio del docente el cual debe 
elegirlos teniendo en cuenta lograr los objetivos trazados de la clase, el uso adecuado de 
ellos mejorará el logro de aprendizajes.  Por tanto, son siempre conscientes e intencionales, 
dirigidas a un objetivo relacionado con el aprendizaje. Categoría que ayudará a que la 
docente de mi Institución Educativa  elabore  y utilice  material educativo pertinente para 
mejorar el manejo de procesos y didácticos del área de comunicación, 
En la Categoría sobre Monitoreo y Acompañamiento pedagógico, con las sub 
categorías, Estrategias que fomentan la práctica pedagógica y sus debilidades, 
Fortalecimiento de  las competencias pedagógicas, Sugerencias, pertinencia, continuidad, 
falta de tiempo, nos habla del proceso organizado para verificar que una actividad o una 
secuencia de actividades programadas durante el año escolar transcurran como fueron 
programadas y dentro de un determinado periodo de tiempo, el cual nos permite evidenciar 
el trabajo pedagógico del docente para una toma de decisiones. Al respecto vemos que los 
docentes, todavía ven a esta actividad como un cuestionamiento y supervisión,  lo cual no 
les permite una planificación en equipo para fomentar la práctica pedagógica y hacerla más 
amena y poder fortalecer las competencias pedagógicas; para ello estamos aplicando una 





compartir  experiencias y sugerencias y de esta manera mejorar las diferentes dificultades 
en lo referente a procesos pedagógicos y didácticos del área de comunicación en la I.E. 
Y por último la Categoría labor tutorial con sus subcategorías temor de los estudiantes, 
vocabulario inapropiado, respeto a las normas, escuela de familia y atención oportuna. 
“La labor tutorial se considera como un proceso de ayuda técnica, cuyo objetivo 
es favorecer el desarrollo cognitivo, afectivo y social del estudiante, con el fin de 
que realice adecuadamente su aprendizaje y haga un  proyecto de futuro que le 
permita participar en la construcción social. (Reyes, 2015, p.8) 
 Labor que es insuficiente en mi Institución Educativa que hay una cierta indiferencia por 
parte de la docente ante los problemas que traen los estudiantes de índole escolar y familiar 
para lo cual se planificará algunas estrategias de sensibilización con ella y con los padres 
de familia a fin de desarrollar un trabajo cooperativo para el bien de nuestra comunidad 
educativa. 
Luego del análisis realizado y determinar las categorías y sub categorías, se ha llegado a 
determinar que la docente presentan dificultades para utilizar  los procesos pedagógicos y 
didácticos  del área de comunicación, utilización de los materiales educativos y elaborar 
sesiones de aprendizaje significativas considerando los tiempos y los procesos que 
involucra a los mismos; para ello  se plantea una serie de actividades para resolver estas 
dificultades en la  docente; los estudiantes manifiestan que la aplicación de materiales 
educativos en una sesión de aprendizaje  sean estructurados o no es altamente positiva y 







2. Propuesta de Solución 
 
Desde el rol de liderazgo  se plantean estas alternativas de solución para el problemas 
dificultades en la aplicación de los proceso pedagógicos y didácticos en el área de  
comunicación de la I.E.Nº 10998 “Santísima Trinidad” del caserío de Puente Machuca del 
distrito de Pacora en base a los criterios de impacto, causalidad, viabilidad y urgencia, 
apuntando a los compromisos de gestión escolar y a las condiciones de todos los actores 
educativos, quienes son los que brindarán el apoyo para que estas medidas planteadas se 
cristalicen y se arriben a acuerdos concretos y poder mejorar la calidad educativa, 
enfatizando el desarrollo de la demanda cognitiva. 
Sabido es que la problemática de una I.E y las soluciones está dado por el involucramiento 
de toda la comunidad escolar fomentando la buena convivencia entre ellos,  este trabajo se 
orientará a que la docente interiorice su rol  identificados con la visión de  la I.E y el 
compromiso de gestiòn Progreso anual de los estudiantes de la  Institución Educativa,   
formando  estudiantes que  adquieran una adecuada competencia comunicativa de 
comprensión lectora, comprender, inferir, argumentar textos tanto en su vida escolar como 
en otros contextos donde se desenvuelva. Teniendo en claro la finalidad central de este 
Plan de Acción se presenta la alternativa de solución: 
Fortalecimiento de la práctica pedagógica  de la docente referente al manejo de los 
procesos pedagógicos y didácticos del área de comunicación, generando espacios de 
buena convivencia escolar. 
Esta alternativa se plantea porque se ha observado que  al planificar las sesiones de 
aprendizaje del área de comunicación no se detallan los procesos pedagógicos ni didácticos 
y tampoco los aplican debido al desconocimiento de estos, se observa el poco dominio del 











2.1. Marco Teórico 
El presente marco teórico presenta aportes de investigaciones sobre el tema los cuales  
ayudarán  a fortalecer estrategias sobre la aplicación de procesos pedagógicos y didácticos 
en el área de comunicación. 
 
Aportes de experiencias exitosas 
 
Según INEE (2007) menciona: 
            Los factores más importantes  que explican las variaciones en las prácticas 
docentes para el desarrollo de la comprensión lectora, de acuerdo con los 
resultados de este estudio son la organización del trabajo docente, los hábitos 
lectores de los profesores, su formación inicial y continua, y la dotación de 
recursos de la escuela. Con todo, es evidente una inclinación hacia prácticas 
orientadas principalmente a desarrollar habilidades de comprensión  elementales.  
            El impacto de las prácticas docentes sobre los niveles de comprensión lectora de 
los alumnos no se puede establecer a partir de estos hallazgos, pero junto con los 
resultados de las evaluaciones queda claro que un área de oportunidad para la 
mejora educativa –junto con la mayor especificación del currículum nacional y el 
sostenimiento y ampliación de los esfuerzos de actualización docente– está 
constituida por la mejora de las prácticas pedagógicas. (p.7) 
            A partir de esta premisa entendemos que  el estudio sobre condiciones y prácticas docentes 
en primaria observa de manera especial las prácticas desarrolladas por los docentes para 
favorecer la comprensión lectora entre sus estudiantes, buscando entender que el perfil de 
ello, las condiciones de las I.E  y las características de los estudiantes influyen en las 
prácticas docentes. 
INEE (2007) también nos dice que: 
              El estudio realizado  permite afirmar que en muchas Instituciones primarias hay 
esfuerzos para la promoción de la lectura cuya  aspiración  justamente es mejorar 
esa dimensión de la formación de sus estudiantes; aulas con materiales abundantes 
y diversos de lectura que son utilizados; docentes capacitados y con creencias que 
podrían sustentar condiciones adecuadas para la formación de lectores avanzados; 
prácticas diversas que aún en los límites precisos que impone el horario de la 
jornada escolar sugieren la configuración de múltiples oportunidades de 
interacción de los alumnos. Por otro lado, los factores más importantes que 
explican las variaciones en las prácticas docentes para el desarrollo de la 
comprensión lectora, de acuerdo con los resultados de este estudio son la 
organización del trabajo docente, los hábitos lectores de los profesores, su 
formación inicial y continua, y la dotación de recursos de la escuela. Con todo, es 
evidente una inclinación hacia prácticas orientadas principalmente a desarrollar 
habilidades de comprensión elementales. 
              El impacto de las prácticas docentes sobre los niveles de comprensión lectora de 
los alumnos no se puede establecer a partir de estos hallazgos, pero junto con los 
resultados de las evaluaciones queda claro que un área de oportunidad para la 
mejora educativa –junto con la mayor especificación del currículum nacional y el 
sostenimiento y ampliación de los esfuerzos de actualización docente está 
constituida por la mejora de las prácticas pedagógicas. (pp 7-9) 





fuerte, por ello las prácticas docentes, la organización y planificación de sus tareas y sus 
hábitos lectores que ellos desarrollen conllevarán a unos buenos resultados en los 
estudiantes. 
Según Solaris, (2009) afirma: 
            Las habilidades comunicativas de los niños y niñas. En relación a la situación de la 
comprensión y producción de textos escritos se presenta como referencia la 
información regional «Evaluación Nacional 2004 de niños y niñas del nivel 
primario del Ministerio de Educación», puesto que no se contó con una línea de 
base sobre el rendimiento estudiantil específico en los ámbitos de intervención.  
            En el Perú, sólo 12 de cada 100 niños que culminan la primaria son capaces de leer 
textos escritos y de producirlos. En Apurímac y Cusco no han logrado el 
rendimiento esperado tanto en producción de textos escritos, como en la 
comprensión de los mismos. Si bien, el porcentaje de niños y niñas de Arequipa, La 
Libertad y Lambayeque, que tienen un rendimiento suficiente, supera al promedio 
nacional, aun así es evidente la necesidad de extender el logro de los objetivos de 
aprendizaje a la mayoría de los niños y niñas. (p.16) 
 
Entonces se evidencia que los docentes consideran que las estrategias metodológicas en 
comprensión lectora, producción de textos, expresión, y comprensión oral que manejaban 
hasta el 2004 eran insuficientes. Además su aplicación era inadecuada porque no existía 
claridad en los procesos y las secuencias metodológicas para la comprensión lectora y 
producción de textos. Al respecto, los docentes mencionan que sentían inseguridad por el 
escaso dominio de las estrategias y desconfianza por los resultados que se podrían producir 
con las nuevas estrategias. 
Solaris,  (2009) concluye: 
            Que el bajo rendimiento escolar en comunicación  se relaciona con la insuficiente 
e inadecuada incorporación de recursos pedagógicos en el aula, situación que se 
deteriora por una limitada oferta de capacitación y el escaso acompañamiento y/o 
supervisión educativa para la mejora de la práctica docente. (p.65)  
            Es decir  la incorporación de los recursos pedagógicos en la práctica docente no resuelve el 
problema del bajo rendimiento escolar, sino se complementa con un proceso de 
acompañamiento y asistencia técnica permanente de las instancias descentralizadas 
correspondientes.  
 
Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita 
 
Los Procesos Pedagógicos son actividades que desarrolla el docente de manera 
intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje significativo del estudiante, 
estas prácticas docentes son un conjunto de acciones intersubjetivas y saberes que 
acontecen entre los que participan en el proceso educativo con la finalidad de 
construir conocimientos, clarificar valores y desarrollar competencias para la vida 





Los procesos pedagógicos promueven el desarrollo de competencias, las sesiones de 
aprendizaje parten de una situación retadora, desafíos que provoquen conflictos en lo 
estudiantes, un desequilibrio entre lo que los estudiantes sabían en ese momento y los 
nuevos que se están produciendo, es necesario comunicarle el propósito de la sesión, las 
actividades  las estrategias y recursos a desarrollar. 
             Es en ese contexto donde la práctica pedagógica cobra vital importancia, en cuanto 
a lograr un fin u objetivo determinado como por ejemplo que nuestros alumnos 
comprendan un texto, debemos recurrir a ciertas estrategias pero debidamente 
planificadas, a fin de tener un seguimiento si orientamos y estimulamos 
eficientemente la lectura y comprensión de textos escritos y orales a nuestros 
alumnos. Y es que el docente, no puede proponerse como único fin, "hacer leer", se 
hace necesario marcar la intencionalidad: leer, ¿qué?, ¿cómo?, ¿para qué? 
            Partimos de la reflexión que el profesor es el principal agente del proceso educador, 
y como tal, debería o debe ser el más aplicado o calificado en las cuestiones que se 
refieren a pedagogía y abordaje de los procesos pedagógicos, como también el más 
preparado al momento de elegir, utilizar y aplicar estrategias metodológicas que 
considere pertinente a los saberes previos, estilos y dificultades de aprendizaje que 
evidencian sus alumnos. MINEDU (2005) p.3 
           Entonces está muy marcada la importancia del maestro, agente principal de que el proceso     
logre buenos aprendizajes, para ello debe conocer el enfoque del área en este caso de 
comunicación para aplicar  los procesos pedagógicos y didácticos en forma pertinente. 
 Según Portal, Juan (2010) dice: 
 La capacidad de producir hace énfasis en la capacidad de “componer” un mensaje              
con la intención de comunicar algo; debe ser entendida como una capacidad de 
comunicación social que proporciona, además, la oportunidad de desarrollar la 
capacidad creadora (crear, componer) y creativa (imaginación, fantasía). 
 Igual que la comprensión lectora, la capacidad de producir textos, abarca la 
posibilidad de producir utilizando diferentes códigos, no solo la escritura, es 
necesario que los estudiantes tomen conciencia de los procesos cognitivos 
implicados en el proceso de producción, y que adquieran conocimientos básicos 
indispensables para escribir un texto.(p.5) 
                Entendemos que en la actualidad debemos estar en la capacidad de traducir en forma 
escrita lo que pensamos  o decimos, nuestras relación con los demás requieren que 
desarrollemos la habilidad de escribir, debemos demostrarlo en la redacción e algún 
documento a diario y la I.E. por medio de sus docentes es la indicada a desarrollar esta 
capacidad partiendo de los textos que se encuentren más cerca de los estudiantes hasta 
llegar a los complejos. 
Las estrategias didácticas se definen como los procedimientos (métodos, técnicas,    
actividades) por los cuales el docente y los estudiantes, organizan las acciones de 
manera consciente para construir y lograr metas previstas e imprevistas en el 
proceso enseñanza - aprendizaje, adaptándose a las necesidades de los 
participantes de manera significativa.  (Feo, Ronald, 2010 p.3). 
  





realizada entre maestro y estudiante interrelacionándola para consolidar el conocimiento y 
lograr las competencias. 
 
 
Hoy el aprendizaje y la evaluación deben tomar en consideración el desarrollo del   
propio estudiante, es decir, sus expectativas, su nivel inicial, sus estilos de 
aprendizaje, sus ritmos e intereses, necesidades y proyección futura. Desde esta 
perspectiva, el reto de la evaluación es cómo debe plantearse para ser congruente 
con las teorías que se propugnan para un aprendizaje significativo y respetuoso 
con las peculiaridades individuales y culturales del alumnado y sus necesidades. 
Utilizar procedimientos que permitan al estudiante a aprender a construir su forma 
personal de realizar el aprendizaje, a manejar autonómicamente procedimientos de 
evaluación y corregir los errores que pueda detectar. 
https://educrea.cl/estrategias-de-evaluacion-de-los-aprendizajes-centrados-en-evl-
proceso/ 
Un aprendizaje significativo se construye en base de las necesidades de los estudiantes, el 
maestro debe tener en cuenta las características de ellos, tener un acercamiento personal y 
brindarle oportunidades para aprender, detectando errores a tiempo. 
 
2.2. Propuesta de solución 
Desde la gestión por procesos 
Teniendo la magnitud de la problemática se ha priorizado la siguiente alternativa de 
solución:  
Fortalecimiento de la práctica pedagógica  de la docente referente al manejo de los 
procesos pedagógicos y didácticos del área de comunicación generando espacios de 
buena convivencia escolar. 
 
Esta alternativa se plantea porque se ha observado que  al planificar las sesiones de 
aprendizaje la  docente no detallan los procesos pedagógicos ni didácticos a utilizar y 
tampoco los aplican debido al desconocimiento de estos, se observa el poco dominio del 
enfoque de área lo que significa  una debilidad del personal docente. 
Las acciones que forman parte de esta alternativa involucran a todos los actores de la 
comunidad educativa para fortalecer las competencias de la docente en el manejo del área 
de comunicación, la cual involucrara  los procesos de dirección y liderazgo a través de la  
Elaboración del Plan de Fortalecimiento de las capacidades pedagógicas en didáctica de la 
Comunicación e incorporación de las acciones al Plan Anual de Trabajo. (PE 01.3) las 
cuales generarán alianzas estratégicas con instituciones locales para apoyo con 
especialistas en Didáctica de la Comunicación (PE 02.2) involucrándose también   los 
procesos de soporte y organización de la I.E. haciendo uso del tiempo requerido para 
desarrollar dichas actividades (PS 01.1) todo esto generara un desembolso económico para 
lo cual se elaborara el presupuesto de gastos para la implementación del Plan de 
Fortalecimiento de las capacidades pedagógicas en didáctica de la Comunicación. (PS 
04.1) dentro de los procesos de desarrollo pedagógico y convivencia escolar realizaremos   
Talleres de capacitación de innovaciones pedagógicas  a docentes en procesos pedagógicos 





ayudarán a realizar una programación curricular pertinente y contextualizada (PO 02.1) 
evidenciadas en las sesiones de aprendizaje (PO 04.1) que a través del monitoreo y 
acompañamiento pedagógico se fortalecerán algunas debilidades en los docentes (PO 03.3) 
es así que la meta será la mejora continua de los aprendizajes de los estudiantes (PE 
03.3).Dentro de la convivencia escolar se promoverá la participación de la comunidad 
educativa ( PO 05.3)  )luego de todo ello se realizara la evaluación permanente de los 
aprendizajes utilizando instrumento y estrategias (PO 04.4)para realizar los reajustes 
necesarios en el documento de gestiòn PAT del siguiente año escolar (PE 01.3)   
Practica pedagógica 
La alternativa de solución determina la solución y abre paso a una visión de mejora en la 
Institución Educativa involucrando a todos sus agentes a fin de brindar un buen servicio de 
la mano con las buenas relaciones sociales dentro de una buena convivencia escolar, todo 
ello con el propósito de formar buenos ciudadanos que generen el cambio dentro de su 
comunidad ,la escuela es la indicada a revertir problemas existentes dentro de los 
aprendizajes de los estudiantes ,futuros ciudadanos y agentes de cambio, para ello se 
propone estrategias de mejora como fortalecimiento de  la  práctica pedagógica a través de 
talleres de sensibilización con la docente, la pasantía como una experiencia vivencial que 
contribuye al desarrollo de actitudes favorables al cambio en la práctica, tales como: 
entusiasmo, proactividad, disminución del temor y por tanto mayor certeza y confianza en 
sus capacidades como docentes. El aporte de la pasantía es mínimo cuando la experiencia 
no es vivida directamente, como una forma de acrecentar nuestra relación con la docente 
desarrollar el monitoreo, acompañamiento y evaluación como una actividad de mejora de 
su práctica, orientación y reflexión crítica, otra acción que se tuvo en cuenta fue el 
fortalecimiento de la labor tutorial de la docente reforzada a través de capacitaciones y 
talleres de tutoría que permite acondicionar su gestión en los aprendizajes y manejo de 







3. Diseño del plan de acción  
 
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
 
Objetivo general:  Manejar en forma eficiente procesos pedagógicos y didácticos en la sesiones de aprendizajes 
del área de comunicación 
Objetivo 
específico 
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Actividades Periodo Costo S/. 
Elaboración y ejecución del plan de fortalecimiento de 
competencias en el manejo de procesos pedagógicos y 
didácticos en el área de en comunicación. 
 
 




Desarrollo del taller de capacitación sobre el nuevo 
currículo. 
Diseñar las sesiones de aprendizaje.   
  Diciembre a  marzo 
 
S/.20,00 Ejecutar las sesiones de aprendizaje. 
Revisar los resultados de los estudiantes en el área de 
comunicación.  
Visitas de observación a otras I.E. de desarrollo de 
sesiones de aprendizaje. 
Elaboración y socialización del plan de monitoreo, 
acompañamiento. 
De octubre a 
diciembre 
S/. 10,00 
Ejecución del monitoreo. 
Reflexión de la práctica pedagógica y elaboración de 
compromisos. 
Evaluación del plan de monitoreo. 
Elaboración de materiales con materiales de la 
comunidad. 
Marzo, abril S/.50,00 
Feria didáctica sobre materiales elaborados por los 
estudiantes y docentes para el área de comunicación. 
Talleres de sensibilización con el personal docente 



























Argumenta la rigurosidad del diagnóstico, la propuesta de solución, la consistencia del 
diseño para el logro de la mejora de los aprendizajes. 
 
4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
 
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
ETAPAS 





¿cuáles son las 
estrategias que 
hacen viables las 
etapas de monitoreo 










¿Cuáles son los 
instrumentos que se 
utilizaría en las 
etapas de monitoreo 
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MIENTO DE LA 
EJECUCION DEL 
PLAN. 
-Recepción de la 
información. 
-Análisis de los 
datos obtenidos. 


























5. Conclusiones y Recomendaciones 
5.1 lecciones aprendidas  
      El trabajo colaborativo dentro de nuestro Plan de Acción fue de gran ayuda,  porque aunó 
esfuerzos  reduciendo tiempos, de tal forma que la planificación y ejecución de éste fue 
consensuada por los aportes de cada actor educativo orientándolo a solucionar la  
problemática existente, atendiendo sus causas y lograr la mejora de los aprendizajes. 
 
      La utilización de  estrategias y técnicas  permitió plantear un diagnóstico profundo de la 
situación de la I.E.  mediante la identificación y priorización de los problemas para su 
atención en una nueva propuesta educativa. 
 
      La elaboración y ejecución de los instrumentos de recojo de información aplicados a 





obtener información relevante de nuestra I.E. y su posterior análisis e interpretación para 
así hacer viable la propuesta de solución. 
 
      Involucrar dentro de la propuesta pedagógica nuestras habilidades interpersonales que 
sentarán las bases para lograr un trabajo colegiado y democrático de todos los actores 
educativos. 
   
5.2 Conclusiones 
 
En todo Plan de acción debe ser coherente y preciso de tal manera que se pueda entender 
con claridad la problemática priorizada a través de diversas técnicas del diagnóstico 
realizado, su justificación e importancia y su relevancia dentro del contexto internacional, 
nacional y local.  
La coherencia articulada de los procesos pedagógicos y didácticos que se desarrollen a 
favor del logro de aprendizajes de los estudiantes es de vital importancia, por ello un 
adecuado conocimiento, planificación de las acciones y estrategias de estos procesos es 
necesario que todo docente debe implementar en las mejores condiciones pedagógicas. 
La propuesta de solución deben ser viable que  permita resolver la problemática existente 
involucrando a nuestros miembros de la comunidad educativa en las diferentes actividades 
planificadas , desarrolladas y evaluadas a partir de nuestros instrumentos propuestos y que 
conllevarán a la mejora de los aprendizajes.  
5.3 Recomendaciones 
 
El Plan de Acción se debe desarrollar de manera eficiente con la participación de los 
actores educativos garantizando el logro de los objetivos. 
 
Debemos reconocer a los docentes como principal agente de los procesos de enseñanza, 
por lo que se debe reforzar permanentemente su práctica profesional a través del monitoreo 
y acompañamiento estimulando su compromiso profesional. 
 
Promover en  los docentes el fortalecimiento y dominio de los enfoques de las diferentes 
áreas curriculares, agenciarse de  metodologías y estrategias que faciliten el trabajo 






Promover la integración de las comunidades de aprendizaje con una participación  colegia-
da generando un clima adecuado para lograr la mejora de los aprendizajes. 
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7 Anexos  



























DIFICULTADES EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS  DEL ÁREA  DE 




Desinterés docente en su labor 
tutorial. 
 
Los docentes desconocen los 
procesos didácticos del área de 
comunicación. 
Sesiones de aprendizajes no  
planificadas. 
 
Docentes que desarrollan 
sesiones de aprendizajes 
descontextualizadas. 
Docentes que no utilizan 
materiales educativos. 
 
Escaso monitoreo y 
acompañamiento 
pedagógico. 









ANEXO: 2 INSTRUMENTOS UTILIZADOS 
 
INSTRUMENTO DE RECOJO DE INFORMACIÓN 
 
TÉCNICA: ENCUESTA  
 
OBJETIVO: 
La presente entrevista tiene por finalidad aplicarla a las  docentes  y recoger información 
acerca del manejo adecuado de los procesos pedagógicos, didácticos, monitoreo y 
acompañamiento en el área de Comunicación en la I.E Nº 10998. 
 
1. ¿De qué forma despierta el interés de los estudiantes en una sesión de aprendizaje 
del área de comunicación? 
2. ¿La evaluación será importante realizarla en la sesión de aprendizaje? ¿por qué? 
3. ¿Qué procesos pedagógicos utilizas para la planificación del área de 
comunicación? 
4. ¿Qué procesos didácticos consideras indispensables en una sesión de comprensión 
lectora? 
5. ¿Qué procesos didácticos consideras indispensables en una sesión de Producción 
de textos? 
6. ¿Cómo consideras la visita  de la directora a tu aula? 
7. ¿de qué manera el monitoreo y acompañamiento contribuye a la mejora en la 




INSTRUMENTO DE RECOJO DE INFORMACIÓN 
TÉCNICA: GUIA DE DISCUSIÓN 
OB   OBJETIVO: 
La presente técnica tiene por finalidad aplicarla a los  padres de familia   y recoger 
información acerca del conocimiento que se tiene sobre la labor tutoría que viene 
desarrollando la I.E. Nº 10998. 
1. ¿Cómo considera   las acciones de tutoría que la I.E viene desarrollando  con 
sus hijos? Fundamente su respuesta. 
2. ¿Cree que la agresión verbal entre estudiantes  perjudica sus aprendizajes? 
3. ¿Conoce las acciones tutoriales desarrolla la docente con tu hijo? 







INSTRUMENTO DE RECOJO DE INFORMACIÓN 
TÉCNICA: ENTREVISTA  
        OBJETIVO:  
La presente técnica tiene por finalidad aplicar a los  estudiantes y recoger información 
acerca de los materiales educativos que utilizan en el área de comunicación en la I.E Nº 
10998. 
1. ¿Qué materiales utiliza tu profesora en las sesiones de Comunicación?  
2. ¿Consideras que el uso de materiales en las sesiones de Comunicación 
mejoran tu comprensión lectora? ¿De qué manera? 



























ANEXO 3:               CUADROS DE CATEGORIZACION 
Categorías y 
subcategorías 
Referentes teóricos Conclusiones 
preliminares producto de 















Las estrategias didácticas se definen 
como los procedimientos (métodos, 
técnicas, actividades) por los cuales el 
docente y los estudiantes, organizan las 
acciones de manera consciente para 
construir y lograr metas previstas e 
imprevistas en el proceso enseñanza y 
aprendizaje, adaptándose a las 
necesidades de los participantes de 
manera significativa. 
Ronal Fco (2010 ,p16) 
Consideramos a la  
motivación como proceso 
fundamental en los 
aprendizajes de nuestros 
estudiantes, por lo que 
debemos utilizar 
adecuadamente estrategias 
para lograr nuestros 
propósitos que beneficien a 
ellos evidenciándolas en 
























Hoy el aprendizaje y la evaluación deben 
tomar en consideración el desarrollo del 
propio estudiante, es decir, sus 
expectativas, su nivel inicial, sus estilos 
de aprendizaje, sus ritmos e intereses…., 
sus necesidades y proyección futura. 
Desde esta perspectiva, el reto de la 
evaluación es cómo debe plantearse para 
ser congruente con las teorías que se 
propugnan para un aprendizaje 
significativo y respetuoso con las 
peculiaridades individuales y culturales 
del alumnado y sus 
necesidades…Utilizar procedimientos 
que permitan al estudiante a aprender a 
construir su forma personal de realizar el 
aprendizaje, a manejar autonómicamente 
procedimientos de evaluación y corregir 




Desterrar la idea que la 
evaluación condiciona y 
decide los  aprendizajes, la 
evaluación debe formar 
parte del mismo, es un 
proceso de mejora 
permanente, nos alerta para 









ANEXO 4:                                                                   MAPA DE PROCESOS 
 
ALTERNATIVA:   FORTALECIMIENTO DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA  DE LA DOCENTE REFERENTE AL MANEJO 
DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS DEL AREA DE COMUNICACION, GENERANDO ESPACIOS DE 























MANEJAR EN FORMA EFICIENTE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS  EN EL ÁREA  DE 
COMUNICACIÓN  EN LA I.E.N° 10998 “SANTÍSIMA TRINIDAD” DEL CASERÍO DE PUENTE MACHUCA - 
PACORA-LAMBAYEQUE 
Enseñanza activa y 
significativa basada en logros 
de aprendizaje. 
 
Generar y promover el interés 
docente en su labor tutorial. 
 
 
Manejar en forma eficiente 
procesos didácticos del área de 
comunicación. 
Sesiones de aprendizajes debidamente 
planificadas y orientadas a las 
necesidades de los estudiantes. 
 
Sesiones de aprendizaje 
significativas. 
Utilizar materiales pertinentes 
para la  
E-A del área de comunicación. 
 




Estudiantes con un nivel 
aceptable en comprensión 
lectora y expresión escrita. 
 
Diseñar y ejecutar sesiones de 
aprendizaje contextualizadas 
aplicando los procesos 
pedagógicos y didácticos en el 
área de comunicación. 
